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uvodnik
P
oruku ovog broja časopisa mo-
žete iščitati ako pročitate članak 
o važnosti utjecaja igre na razvoj 
djeteta. Naime, imam osjećaj kako 
istraživačko-spoznajne, ali i ostale vrste 
djelatnosti (životno-praktične, radne, 
raznovrsne igre, društvene i društveno-
zabavne, umjetničke, raznovrsnog izra-
žavanja i stvaranja, specifične aktivnosti 
s kretanjem), uvijek nekako podsvjesno 
odvajamo jedne od drugih. Govori mi to 
i iskustvo koje imam u radu s pripravni-
cima. Iako polazimo od integrativnosti 
razvojnih područja i vrsta djelatnosti u 
vrtiću, imamo potrebu odvajati ih u zase-
bne ‘kutije’. No, dijete doista istražuje i uči 
sudjelujući u svim ovim djelatnostima, pa 
čak i ako to nije naš primarni cilj. ‘Nikoga 
ne možemo poučiti ničemu, spoznajemo 
i primjenjujemo naučeno zahvaljujući in-
trinzičnoj motivaciji djeteta za napretkom’, 
poručuje nam Jasmina Kozlov. Moram reći 
da se slažem s njom. Poticanje više razine 
mišljenja događat će se i u istraživačkim, 
ali i u svim drugim aktivnostima u kojima 
dijete sudjeluje u igri. Istina je da ovaj 
‘mentalni skok’ uvelike ovisi o odgaja-
telju. Potvrđuje to i Malaguzzi kad kaže: 
‘Za darovito dijete trebamo i nadarenog 
odgajatelja’, no igra je važno evolucijsko 
ponašanje koje je doista ključno za njegov 
cjelovit razvoj. Redovita aktivna i poti-
cajna igra potpomaže optimalan razvoj 
dječjeg mozga. 
oristim ovu priliku i da se zahvalim 
našoj dugogodišnjoj suradnici, 
dr.sc. Biserki Petrović-Sočo, na pro-
micanju humanističko-razvojnih 
ideja koje zastupa naš časopis od samog 
početka – podsjećam vas, bilo je to 1995. 
Radi brojnih obveza ona je prepustila svoje 
mjesto u uredništvu dr.sc. Jasni Krstović, 
koju ovom prigodom najsrdačnije pozdra-
vljam i želim joj dobrodošlicu.
U svibnju se održavaju Dani dječjih vrtića 
grada Zagreba. ‘Prostor koji odgaja’ je 
tema stručno-znanstvenog skupa. Više 
informacija vidjet ćete na poleđini časo-
pisa, a ukoliko imate dobrih ideja, savjeta, 
prijedloga, naputaka – dođite! 
U sljedećem broju vodimo vas među 
najmlađe – u jaslice. Sigurno ste već niz 
puta čuli kako je ovo životno razdoblje 
zapravo ključno u razvoju čovjeka. Ukoliko 
ste u svom vrtiću ili obitelji i sami napravili 
iskorak u odnosu na promišljanje i život 
djeteta jasličke dobi, pozivamo vas da s 
nama podijelite svoja iskustva. 
Do tada vas s osobitim poštovanjem 
pozdravljam.
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